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アルデヒドセルPt-ス,さらに酸化したジカルボキ

































BjarkmanLCC や HWF と同様 DEAE-Sepha-
dexA-50を用いたイオン交換クロマトグラフィ-































すむ ことを示 した｡95%アルコール生成量 (ml)
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IV. Reactions of arylglycerol-β-guaiacyl
ethers,MokuzaiGakkaishi,33,478(1987)
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普, 10プライの 2′′×4′′サイズの LVLを/;ット
ジョイントを分散させて製造した結果,スギは剥心
に近い単板か ら製造した LVLの機械的性質は剥
































































Y.TANAKA:Tensile Shear Creep Test of
Steel-Balsa_SteelSandwich Panelas Floor






断クリー プ試験 (第2報),簡易せん断クリー プ試
験機の開発
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FatigleStrengthofWood-EpoxyResinButt
Joint Syste- under Alternating Tension
andCompressiohLoads,日本接着協会誌,24,
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ルボー ドの製造技術 (第 ら報)リングフレーカーに
投入されるチップ形状の影響,木材学会誌,33,70
2-707(]987)



















































































and S.IsHIHRA: Studies onCu･ring Condi-
tionofParticleboardAdhesivesI.Effectof
enviromental temperature and adhesive





















































































































































































































































































































EffectofMolybdeum and Tungsten C0--
poundsontheSurvival ofCoptotermeBfor-
moBanZLBShiraki (Isoptera:Rhinotermiti-
dae)in Laboratory Experiments,Material
undOrgan7'smen,22(1).47(1987)
録
吉村 剛,角田邦夫,西本孝一 :室内試馬削こおける
モリブデンおよびタングステン化合物のイエシロア
リに対する効力
モリブデンおよびタングステン化合物のイ-シロ
アリに対する効力を主に処理ろ紙を用いて検討し
た｡
モリブデン酸ナトリウム,タングステン酸ナトリ
ウム共,その効力は非常に遅効的であり,また5%
処理ろ紙を1日間だけ摂食させた場合でも最終的に
は全個体が死亡した｡これらの結果は,両化合物が
ベイト剤として応用可能である事を示唆している｡
さらに,モリブデン酸ナトリウム摂取個体で顕著な
腹部の黒化が認められたが,これはモリブデン酸化
物の脂肪体-の沈着によるものと考えられ,作用機
構との関連が推察された｡
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